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Resumen
Esta es una investigación empírica destinada a establecer los avances en la región - UNASUR- 
sobre la adopción de estándares internacionales, regulaciones regionales y locales, y adopción de 
iniciativas voluntarias para informar, junto con los estados financieros, sobre la responsabilidad 
social empresaria (RSE), la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable. Se ha realiza-
do una evaluación sobre el grado de observancia de las normas que regulan a los entes obligados, 
y las características de los informes financieros en entidades que han adoptado códigos de ética 
corporativa sobre RSE. En 2014 se ha trabajado en ejes relacionados con el gobierno corporativo y 
las dimensiones social y ambiental del desempeño empresarial para, por una parte, fijar las oportu-
nidades para las empresas responsables derivadas de la incorporación de estas estrategias; por otro, 
y en función de las tendencias mundiales, continuar el estudio de las posibilidades y realidades de 
las empresas ante la medición de información no tradicional. En este sentido, se analizó el marco 
conceptual de los Informes Integrales para efectuar recomendaciones sobre sus modalidades de 
aplicación. Los principales resultados fueron presentados en las jornadas del 24,25, 26 y 27 de 
septiembre de 2014, en San Juan, Argentina, en una ponencia bajo el título de “Informes Contables 
Integrados”, un cambio de paradigma para emisores y usuarios y en el Simposio Internacional de 
Responsabilidad, Social de las Organizaciones (SIRSO) con la presentación de “Buenas prácticas 
de gobierno para una gestión responsable” III- Avances y Propuestas en América Latina. Por otro 
lado, se desarrolló y defendió la tesis de maestría en la USAL: “Responsabilidad Social en las Coo-
perativas de Créditos de Santiago del Estero Capital”, y se presentó en el Congreso Profesional de 
Ciencias Económicas. 27/28 octubre 2014 en Salta un artículo sobre “Discapacidad y Empleo en 
una sociedad argentina responsable”.
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Abstract
This is an empirical research to establish the progress in the region - UNASUR on the adoption 
of international standards, regional and local regulations, and adoption of voluntary initiatives to 
inform, together with the financial statements on social responsibility (CSR), protection of the 
environment and sustainable development. An assessment has been made in order to establish the 
degree of compliance with rules and the characteristics of financial reporting of entities that have 
adopted codes of corporate ethics on CSR. Advancing on corporate social responsibility, focus has 
been made to corporate governance and social and environmental dimensions of corporate perfor-
mance. The aim has been to establish opportunities for responsible companies derived from the 
incorporation of these strategies. Moreover, according to global trends, analysing the possibilities 
and realities of business to measuring nontraditional information was a remarkable target. The 
conceptual framework of Integrated Reports was the basis for recommendations on modalities of 
implementation. The main results were presented at the conference of 24,25, 26 and September 27, 
2014, in San Juan, Argentina in a paper under the title “Integrated Accounting Reports, a paradigm 
shift for issuers and users; and in the International Symposium Responsibility, Social Organiza-
tions (SIRSO) with the presentation of “Good governance practices for responsible management” 
III Progress and Proposals in Latin America. In addition, there was a master’s thesis developed and 
defended at the USAL: “Social Responsibility Credit Cooperatives of Santiago del Estero Capital” 
and “Disability Employment in Argentina and responsible society” which was presented at the 
Professional Science Congress Economics, 27/28 October 2014 in Salta.
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